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解析した例を示す（図 2 ）。症例は45 歳女性，左喉
頭麻埠（副正中位固定）患者である。発声時声帯長
は90 ピクセル，声門面積は1290 ピクセルで，標準化
声門面積は1290 /902=. 16 となる。
2）コンピューターに取り込んだ喉頭ストロボスコープ



























て（図 6 ）は，正常者0. 043 ( ±0. 08 ），正中位0.76
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なかった10 ）。 1932 年に Kalen が初めてストロボスコー
プの近代的フラッシュ管を開発し11 ) その後 Timcke12 i
など多くの研究者たちが喉頭ストロボスコープの改良と
発展を進めてきた。 von Ledn は声帯癌の早期発見と声
帯結節の管理に喉頭ストロボスコープは有用であること
を強調し，特に喉頭癌では粘膜下の筋肉に固着した部分
は粘膜波動が減少すると述べている 13 ）。Fex とElmqvist
は反回神経麻揮の患者の声帯では traveling wave が消























いろいろな画像解析方法が研究され， 1972 年に Hayden
らは小型コンピューター PDP-8 を用いたシステムを開
発し，高速度映画の喉頭像を早く正確かつ定量的に表現
することを可能にした 16 ）。 今日では CCD カメラ，ビデ
オシステムの発達もあり 市販のソフトウエアーを用い
て簡単に画像処理でき 喉頭画像を誰にでも簡便かっ定
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Quantiative evaluation of laryngostroboscopic findings in normal subjects and patients 
with laryngeal paralysis 
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SUMMARY 
A computer system was introduced for quantitative evaluation of laryngeal images in 
normal volunteers and laryngeal paralysis patients. The subjects consisted of 10 normal 
volunteers and 10 patients with unilateral laryngeal paralysis (5 median fixation cases and 5 
paramedian fixation cases). For phonatory examination, the sustained vowel / e/ with an 
easy phonation level was used. A glottal area was measured in digitized laryngeal 
stroboscopic images and normalized by the square of the vocal fold length. The average 
glottal area was defined to be as the average of the maximum and the minimum normalized 
glottal areas. In laryngeal paralysis patients, the average glottal area became larger as the 
paralyzed vocal fold position deviated from the median. Furthermore, the observation 
methods for vocal fold vibration was reveiwed and discussed. It emphasized that laryngeal 
stroboscopy was the most useful clinical testing methods. 
Key words: laryngealstroboscopy, glottal area, quantitative evaluation, unilateral laryngeal 
paralysis, review 
